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3KUNTAINLIITTOJEN TALOUS VUONNA 1976
Kuntainliittojen taloustilasto sisältää tiedot yhteensä 
391 laitoksesta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 20 kes­
kussairaalaa, 17 A-mielisairaalaa, 39 B-mielisairaalaa, 
8 tuberkuloosisairaalaa, 23 aluesairaalaa, 11 paikallis­
sairaalaa, 111 terveyskeskusta, 1 lastensairaala, 42 van­
hainkotia, 13 kehitysvammaisten huoltolaitosta, 3 las­
tenkotia, 17 kasvatusneuvolaa, 57 ammattioppilaitosta, 
3 kansankorkeakoulua, 19 seutukaavaliittoa, kunnal­
linen eläkelaitos ja 6 työlaitosta. Myös keskussairaa­
loiden ja aluesairaaloiden poliklinikoiden, mielenter­
veystoimistojen ja tuberkuloositoimistojen menoista ja 
tuloista on laadittu yhteenvedot.
Taulussa 1 on kuntainliittojen menot ja tulot 
vuosilta 1975 ja 1976 ryhmitelty niiden kansantalou­
dellisen luonteen mukaan. Tuotantotili osoittaa kun­
tainliittojen tuotannon bruttoarvon kasvaneen 24.2 % 
vuonna 1976. Tavaroiden ja palvelusten myynti, joka 
vastasi n. yhtä yhdeksäsosaa bruttoarvosta, lisääntyi
34.7 %. Kuntainliittojen kulutusmenot, ts. tuotannon 
bruttoarvo vähennettynä tavaroiden ja palvelusten 
myyntituloilla, lisääntyivät 23.0 %.
Tulotilillä esitetään kulutusmenot ja muut käyttö­
talousmenot sekä niiden rahoitus. Kuntainliittojen 
maksamat tulonsiirrot lisääntyivät 40.6 % edellisestä 
vuodesta. Ne olivat miltei yksinomaan (99.1 %) kunnal­
lisen eläkelaitoksen suorittamia eläkkeitä. Kuntien ja 
valtion osuudet kuntainliittojen käyttötalousmenoihin 
ja muut kuntainliittojen saamat tulonsiirrot kasvoivat
24.7 %. Näistä oli kuntien suorituksia kunnalliselle 
eläkelaitokselle 436 milj.mk eli 10.9%. Tulonsiirtojen 
ja pääomansiirtojen yhteismäärä oli kaikkiaan 4 401 
milj.mk eli 88.5 % kuntainliittojen kaikista tuloista. 
Tulotililtä voidaan lisäksi todeta, että vuonna 1976 
muodostui kuntainliittojen taloudessa alijäämää 
2.5 milj.mk.
Pääomamuutosten tili kuvaa kaikkia niitä liiketoi­
mia, jotka muuttavat laitosten varallisuutta tai sen 
jakaantumista eri kohteisiin. Siitä on siten jätetty pois 
laitosten sisäiset rahastosiirrot sekä tulojäämien poistot 
ja menojäämien ja siirtomäärärahojen tuloutukset. 
Pääomamuutosten tili osoittaa kuntainliittojen sijoitus- 
menojen vähentyneen 2.1 % edellisestä vuodesta. Sijoi­
tusmenojen kokonaismäärä oli nyt 503 milj.mk. Talon- 
rakennusinvestoinnit vähenivät edellisestä vuodesta
17.7 %. Irtaimiston perushankintamenot lisääntyivät 
50.4 % ja lainojen lyhennykset 4.5 % edellisestä 
vuodesta. Sijoitukset rahoitettiin pääasiassa kuntien ja 
valtion osuuksilla pääomamenoihin. Saatujen pääoma- 
siirtojen osuus rahoituksesta oli 80.7 % ja lainanoton 
osuus 18.3%. Lainanoton kokonaismäärä oli 
91.9 milj.mk.
Taulussa 2 on esitetty kuntainliittojen kokonais­
menot tehtäväalueittain vuosina 1975 ja 1976. Ter­
veyden- ja sairaanhoidon menot kasvoivat nyt 23.1 %, 
sosiaalitoimen 3.6 % ja opetus- ja sivistystoimen 
13.9%. Kunnallisen eläkelaitoksen menojen lisäys oli 
39.0 %.
KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI ÁR 1976
Statistiken över kommunalförbundens ekonomi 
inneháller uppgifter om inalles 391 anstalter, vilka 
fördelar sig enligt följande: 20 centralsjukhus, 17 A- 
sinnessjukhus, 39 B-sinnessjukhus, 8 tuberkulossjukhus, 
23 kretssjukhus, 11 lokalsjukhus, 111 hälsocentraler, 
1 barnsjukhus, 42 äldringshem, 13 värdanstalter för 
utvecklingshämmade, 3 barnhem, 17 uppfostringsräd- 
givningsbyräer, 57 yrkesläroanstalter, 3 folkakademier, 
19 regionplansförbund, kommunala pensionsanstalten 
och 6 arbetsinrättningar. Även för centralsjukhusens 
och kretssjukhusens polikliniker, mentalvärdsbyräer och 
tuberkulosbyráer har sammandrag gjorts över inkomster 
och utgifter.
I tabell 1 har kommunalförbundens utgifter och 
inkomster för ár 1975 och 1976 grupperats efter deras 
nationalekonomiska karaktär. Produktionskontot visar, 
att produktionens bruttovärde för kommunalförbunden 
under är 1976 vuxit med 24.2 %, Försäljningen av 
varor och tjänster, som motsvarade ca en niondedel av 
bruttovärdet, ökade med 34.7 %. Kommunalförbundens 
konsumtionsutgifter, d.v.s. produktionens bruttovärde 
minskat med försäljningsinkomster av varor och 
tjänster, ökade med 23.0 %.
Inkomstkontot visar konsumtionsutgifterna och öv- 
riga driftsekonomiska utgifter samt deras finansiering. 
De av kommunalförbunden erlagda inkomstöver- 
föringarna ökade med 40 .6%  frän föregäende är. Dessa 
bestod nästan helt (99.1 %) av pensioner som erlagts av 
kommunala pensionsanstalten. Kommunernas och 
statens andelar av kommunalförbundens driftsekono­
miska utgifter och övriga inkomstöverföringar som 
kommunalförbunden erhällit ökade med 24.7 %. Av 
dessa utgjorde kommunernas inbetalningar tili kom­
munala pensionsanstalten 436 milj.mk eller 10.9%. 
Inkomstöverföringarna och kapitalöverföringarna upp- 
gick sammanlagt tili 4 401 milj.mk eller 88.5 % av 
kommunalförbundens totalinkomster. Inkomstkontot 
uppvisar dessutom för är 1976 ett underskott pä 
2.5 milj.mk i kommunalförbundens ekonomi.
Kapitalförändringskontot visar alla de transaktioner 
som förändrar anstaltens förmögenhet eller dess 
fördelning pä olika ändamäl. Därur har säledes 
utelämnats anstalternas interna fondöverföringar samt 
avskrivningar pä inkomstrester och äterförda utgifts- 
rester och reservationsanslag. Kapitalförändringskontot 
visar, att kommunalförbundens investeringsutgifter 
minskat med 2 .1%  frän föregäende är. Investerings- 
utgifternas totalbelopp utgjorde 503 milj.mk. Husbygg- 
nadsinvesteringarna minskade med 17.7%  frän före­
gäende är. Utgifterna för anskaffning av inventarier 
ökade med 50 .4%  och läneamorteringarna med 4.5 % 
frän föregäende är. Investeringarna finansierades huvud- 
sakligen av kommunernas och statens andelär i 
kapitalutgifterna. De erhällna kapitalöverföringarnas 
andel utgjorde 80.7 % av finansieringen och upplä- 
ningens andel var 18.3%. Är 1976 upplänades 
91.9 milj.mk.
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4Yksityiskohtaiset tilinpäätösten mukaiset tiedot kun­
tainliittojen tuloista ja menoista laitostyypeittäin on 
esitetty taulussa 3. Kokonaismenojen loppusumma 
vuonna 1976 oli 4 973 milj.mk. Tämä on 22 .1%  
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaistulot olivat 
puolestaan 2 2 .6%  suuremmat kuin vuonna 1975. 
Kuntainliittojen kokonaistulot olivat vuonna 1976 
yhteensä 4 973 milj.mk.
Kuntainliittojen omaisuustase 31.12.1976 tehtävä­
alueittain ryhmiteltynä on esitetty taulussa 4. Kaikkien 
laitosten yhteenlaskettu taseen loppusumma oli 
6 544 milj.mk, mikä on 1 907 milj.mk enemmän kuin 
vuoden 1975 lopussa. Netto-omaisuus, johon on 
laskettu myös rahastojen pääoma, nousi 3 567 milj. 
mk:sta 5 263 milj.mk:aan. Netto-omaisuuden osuus 
(ml.rahastot) oli 80.4 % omaisuustaseen loppusum­
masta.
Kuntainliittojen käyttöomaisuus oli vuoden 1976 
lopussa 5 492 milj.mk. Käyttöomaisuuden lisäys vuo­
desta 1975 oli 1 761 milj.mk eli 47.2 %. Koska pääosa 
sijoituksista rahoitetaan kuntien ja valtion pääomasiir­
roilla, kuntainliittojen pitkäaikaisten velkojen määrä oli 
melko pieni eli 5.8 % omaisuustaseen loppusummasta. 
Muut taseen passiivapuolen erät (tilivelat, kassalainat, 
varaukset yms.) muodostivat 13.8 % taseen loppu­
summasta. Omaisuustaseiden mukaan kuntainliittojen 
pitkäaikaisista lainoista oli n. kuudesosa saatu valtiolta 
ja kunnilta. Loppuosan velkojina olivat suurimmaksi 
osaksi eri rahoituslaitokset.
Tabell 2 belyser kommunalförbundens totalutgifter 
enligt verksamhetsomráde áren 1975 och 1976. Ut- 
gifterna för hälso- och sjukvárd ökade med 23.1 %, 
socialväsendet med 3.6 % och undervisnings- och 
bildningsväsendet med 13.9% . Den kommunala pen- 
sionsanstaltens utgifter ökade med 39.0 %.
Pä boksluten baserade detaljerade uppgifter om 
kommunalförbundens inkomster och utgifter enligt 
anstaltstyp framlägges i tabell 3. Utgifterna uppgick är 
1976 tili ett totalbelopp av 4 973 milj.mk. Detta är 
22.1 % mer än föregäende är. Totalinkomsterna var 
däremot 22 .6%  större än är 1975. Kommunalför­
bundens totalinkomster var är 1976 sammanlagt 
4 973 milj.mk.
Kommunalförbundens balansräkning 31.12.1976 en­
ligt verksamhetsomráde framgár ur tabell 4. Balansens 
slutsumma för samtliga anstalter var 6 544 milj.mk 
vilket är 1 907 milj.mk mer än i slutet av är 1975. 
Nettoförmögenheten, dit även fondernas kapital räknas, 
Steg frán 3 567 milj.mk tili 5 263 milj.mk. Nettoför- 
mögenhetens andel (inkl. fonder) utgjorde 80.4 % av 
balansens slutsumma.
Kommunalförbundens anläggningstillgängar uppgick 
vid utgángen av är 1976 tili 5 492 milj.mk. Anlägg- 
ningstillgängarna visar en ökning pä 1 761 milj.mk eller 
47 .2%  frán är 1975. Dä huvudparten av investeringar- 
na finansieras med kommunernas och statens kapital- 
överföringar, var summan av de längfristiga skulderna 
rätt liten, d.v.s. 5.8 % av balansens slutsumma. Övriga 
poster pä balansens passiva sida (köntoskulder, kassa- 
län, reserveringar o.d.) utgjorde 13.8%  av balansens 
slutsumma. Enligt balanserna hade omkring en sjättedel 
av kommunalförbundens längfristiga län erhällits av 
staten och kommunerna. De övriga borgenärerna 
bestod huvudsakligen av olika penninginstitut.
5TAULU 1. MENOJEN JA TULOJEN KANSANTALOUDELLINEN RYHMITTELY 
W .  1975-1976
TABELL 1. UTGIFTERNAS OCH INKOMSTERNAS NATIONAL EKONOMISKA 
GRUPPERING ÄREN 1975-1976
1. Tuotantotili — Produktionskonto
a) Kulut — Kostnader
Palkat ja sosiaalikulut —Löner och socia l - 
kostnader .........................................................
Kunnossapito — Underhäll ..............................
Vuokrat — H yror ................................................
Tavaroiden ja palvelusten ostot — Inköp av 
varor och tjänster .......................................
Yhteensä — Sammanlagt
b) Tuotot — Intakter
Tavaroiden ja palvelusten myynti — F ö r - 
säljning av varor och t jä n s t e r ................
Kulutus — K onsum tion.......................................
Yhteensä — Sammanlagt
2. Tulotili — Inkomstkonto
a) Tulojen käyttö—Inkomstemas andvändning
Kulutus — Konsumtion ....................................
Korkomenot — Ränteutgifter .........................
Tulonsiirrot — Inkom stöverföringar .........
Tulo- ja menojäämien peruutukset, netto — 
Avskrivningar av inkomst- och utgifts- 
re s te r , netto ..................................................
Saldo:
Säästö — Sparande .......................................
Yhteensä — Sammanlagt
b) Tulot — Inkomster
Liiketoiminnan nettoylijäämä — N ettoöver- 
skott av a ffärsverksam het.........................
Korot ja osingot — Räntor och dividender
Saadut tu lonsiirrot — Erhällna inkomst­
överföringar ..................................................
Yhteensä — Sammanlagt
1975 1976 Kasvu 75/76 
T illväxt
mil j . mk %
2 222.1 2 766.4 24.5
62.1 77.1 24.2
65 .0 78.8 21 .2
829.8 1 025 .8 23 .6
3 179.0 3 948.1 24 .2
315.0 424 .4 34 .7
2 864.0 3 523.7 23.0
3 179.0 3 948.1 24 .2
2 864.0 3 523.7 23 .0
29.7 37.7 26 .9
317.6 446.5 4 0 .6
-0 .7 5 .9
5 .7 -2 .5
3 216.3 4 011.3 24.7
2 .9 2 .0 -3 1 .0
11.1 14.8 33 .3
3 202.3 3 994.5 24.7
3 216.3 4 011.3 24.7
6Taulu 1. (jatkoa) — Tabell 1. (fortsättning)
1975 1976 Kasvu 76/75 
T illväxt
mil j . mk %
3 . Pääomamuutosten tili — K apitalförändrings- 
konto
a) S ijoitukset — Investeringar
Maaomaisuuden hankinta — Anskaffning av
jordegendom  ..................................................... 1 .7 4 .1 141.2
Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten 398.8 328.2 -1 7 .7
Irtaim iston perushankinta — Grundanskaff- 
ning av inventarier ....................................... 67 .3 101.2 5 0 .4
Lainojen lyhennykset — Amortering av lán 35 .8 3 7 .4 4 .5
Arvopapereiden osto — Inköp av värde- 
papper ................................................................ 9 .8 16.4 67.3
Sijoitukset liike la itok siin —Investeringar i 
a ffärsföretag  .................................................. 0 .0 0 .0 -
Muut pääomamenot — Ö vriga kapitalutgifter 0 .5 0 .1 -
Rahoitusylijäämä — Finansieringsöverskott - 15.9 -
Yhteensä — Sammanlagt 513.9 503.3 - 2 .1
b) S ijoitusten rahoitus — Finansieringen av 
investeringarna
Säästö — Sparande ............................................ 5 .7 -2 .5
Omaisuuden myynti — Försäljn ing av egen- 
d o m ....................................................................... 6 .7 7 .2 7 .5
Valtion ja kuntien osuudet pääomamenoihin— 
Statens och  kommunemas andelar i ka- 
pitalutgiftem a ................................................ 383 .4 406.2 5 .9
Lainanotto — Uppläning .................................. 105.0 91 .9 -1 2 .5
Erittelemättömät pääomatulot — O sp ecifi- 
cerade kap ita linkom ster.............................. 0 .7 0 .5 -2 8 .6
Rahoitusalijäämä— Finansieringsunderskott 12.4 -
Yhteensä — Sammanlagt 513.9 503.3 - 2 .1
7TAULU 2. KUNTAINLIITTOJEN MENOT VUOSINA 1975-76 
TABELL 2. KOMMUNALFÖRBUNDENS UTGIFTER ÄREN 1975-76
Menot — Utgifter Kasvu 76/75
Tehtäväalue 
V erksamhetsart
mil j . mk Tillväxt
1975 1976 %
Terveyden- ja sairaanhoito — H älso- och
s jukvärd 3 064.8 3 771.3 23.1
Keskussairaalat — Centralsjukhus 1 264.7 1 583.1 25 .2
A - ja B-m ielisairaalat — A - och B-sinne s - 
sjukhus ............................................................... 463.3 549.5 18.6
Tuberkuloosisairaalat — Tuberkulossanato- 
r ie r  ...................................................................... 98 .2 114.2 16.3
Terveyskeskukset — H älsovärdscentraler . 621.2 803.9 29 .4
Muut sairaalat — Ovriga sjukhus .................. 401.1 446.8 11 .4
Poliklinikat — P o lik lin ik e r ................................ 172.4 218.7 26 .9
Tuberkuloositoim istot — Tuberkulosbyräer 14.3 16.2 13.3
M ielenterveystoim istot—M entalvärdsbyraer 29.6 38.9 3 1 .4
Sosiaalitoim i — Socialväsende 296.7 307.5 3 .6
V anhainkodit — Alderdomshem ....................... 5 4 .0 68 .2 26.3
Kehitysvammaisten huoltolaitokset — V ärd- 
anstalter för utvecklingsstörda ................ 223.1 211.7 -5 .1
Lastenkodit — B arnhem ....................................... 1 .7 4 .4 158.8
K asvatusneuvolat—Uppfostringsrädgivnings- 
byräer .................................................................. 7 .9 10.4 31.6
Työlaitokset — Arbetsinrättningar ................ 10.0 12.8 28.0
Opetus- ja sivistystoim i — Undervisnings- 
och bildningsväsende 358.5 408,3 13.9
Ammattioppilaitokset — Yrke sundervisnings - 
anstalter ............................................................. 355.5 404.8 13.9
Kansankorkeakoulut — Folkakademier ......... 3 .0 3 .5 16.7
Muut tehtäväalueet — Övrig verksamhet 352.9 485.9 37 .7
Seutukaavaliitot — Regionplaneförbund . . . . 24 .4 29.2 19.7
Kunnallinen eläkelaitos — Kommunala pen- 
sionsanstalten ............................... .................. 328.5 456.7 39 .0
Yhteensä — Sammanlagt 4 072 .9 4 973.0 22.1
8TAULU 3. KUNTAINLIITTOJEN MENOT JA TULOT VUONNA 1976 
TABELL 3. KOMMUNALFÖRBUNDENS UTGIFTER OCH INKOMSTER ÄR 1976
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V arsina iset m enot—Egentliga 
utgifter 4 437 022 3 354 605 1 399 083 525 100 105 527
Palkat ja palkkiot — Löner 
och  arvoden ..................... 2 364 322 2 010 012 827 176 326 009 58 410
Eläkkeet ja eläkevakuutuk­
set — P ensioner och  pen- 
sion sförsäkrin gar ......... 172 979 149 971 60 635 28 600 6 256
Muut sosiaaliturvam enot — 
Ö vriga socialskyddsupp- 
g ifter ................................... 229 127 193 716 79 668 31 449 5 846
Tavaroiden ja palvelusten 
o s to —Inköp av v a ror  och 
tjänster .............................. 1 025 823 840 861 380 057 119 101 28 169
Vuokrat — H yror ................ 78 846 66 942 7 203 4 213 1 219
V uokra-arvot — H yresvär- 
den ....................................... 1 291 298 _ - ..
Rakennusten ja niiden ym­
päristön kunnossapito — 
Underhäll av byggnader 
och  deras omgivning . . . 77 051 67 005 37 652 12 960 4 611
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) alijäämä — 
A ffärsföretagens (jo rd - 
och skogsbrukets) under - 
s k o t t ..................................... 248 220 95 124 1
K orot ja muut lainakustan­
nukset — Räntor och öv ­
riga  länekostnader . . . . 37 653 22 435 5 588 2 053 622
Muut rahoitusmenot — Öv­
riga  finansieringsutgif- 
ter . ..................................... 47 35
T u lon siirrot —Inkom stöver— 
fö r in g a r .............................. 446 467 788 289 461 38
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning av inkomst- 
re s te r  ................................. 3 168 2 322 720 130 355
9Taulu 3 (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Menot
Utgifter
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Pääomamenot — Kapitalutgif-
ter 536 022
Lainojen lyhennykset —
Amortering av I ä n .........  37 431
Perushankinnat — Grund-
anskaffningar ..................  4-33 500
M aa-alueet — Jordomrä-
den ..................................  4 079
A suinr akennuk s e t —B os-
tadsbyggnader ............ 7 689
Muut talousrakennukset —
Ö vriga hushällsbygg-
nader .............................  320 556
Irtaimistot — Inventarier 101 176
Arvopapereiden osto — In-
köp av värdepapper . . . .  16 423
Sijoitukset liikelaitoksiin — 
Investeringar i a ffärsfö- 
retagen .............................  40
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning av inkomst- 
rester  ................................ 27 625
S iirrot rahastoihin —Ö ver-
föringar tili fonder . . . .  20 870
Muut pääomamenot —Övriga
kapitalutgifter ................  133
Menot yhteensä
Utgifter sammanlagt 4 973 044
416 709 184 114 24 373 8 676
20 201 4 193 2 923 932
351 549 151 259 17 949 5 348
1 705 1 061 163 102
6 353 3 943 825 -
263 128 90 809 15 582 4 504
80 363 55 446 1 379 742
9 182 4 314 1 323 45
40 - 40 -
24 892 17 503 1 640 2 144
10 719 6 845 498 139
126 - - 68
771 314 1 583 197 549 473 114 203
2 1278006343—12
Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
V arsin a iset menot — Egentliga
utgifter 693 415 358 227 218 649 16 174 38 430
Palkat ja palkkiot — Löner 
och arvoden ....................... 411 334 210 266 144 964 6 045 25 808
Eläkkeet ja eläkevakuutuk­
set — P ensioner och  pen- 
sion sförsäkrin gar ......... 26 759 15 467 9 602 844 1 808
Muut sosiaaliturvam enot — 
O vriga socia lskyddsut- 
g ifter  ................................... 39 820 20 362 13 527 571 2 473
Tavaroiden ja palvelusten 
o s to —Inköp av v a ro r  och 
tjänster .............................. 164 061 91 600 46 062 7 843 3 968
Vuokrat — H yror ................ 41 936 5 342 2 320 519 4 190
V u okra-arvot — H yresvär- 
den ........................................ 298 _ _ _
Rakennusten ja  niiden ym­
päristön kunnossapito — 
Underhäll av byggnader 
och deras omgivning . .  . 3 569 6 027 1 750 345 91
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) alijäämä — 
A ffärsföretagens ( jo rd - 
och skogsbruket) under- 
s k o t t .....................................
K orot ja muut lainakustan­
nukset — Räntor och  öv - 
r iga  länekostnader . . . . 4 895 8 919 270 3 85
Muut rahoitusmenot — Ö v- 
r iga  finansieringsutgif- 
ter  ........................................ 35
T u lon s iirro t—Inkom stöver- 
f ö r in g a r .............................. - - _ _ _
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning av inkomst- 
r e s te r  ................................... 708 244 154 4 7
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Terveyden- ja sairaanhoito 
H älso- och sjukvárd
Menot
Utgifter
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Pääomamenot — K apitalutgif
ter 110 463
Lainojen lyhennykset —
Amortering av Iä n .......... 5 883
Perushankinnat — Grund-
anskaffningar...........  98 495
M aa-alueet — Jordomrá-
den ..................................  379
Asuinrakennukset — B os-
tadsbyggnader .............. 285
Muut talousrakennukset—
Övriga hushállsbygg-
n a d e r ......................  78 718
Irtaimistot — Inventarier 19 113
Arvopapereiden osto — In-
köp av värdepapper . . . .  2 330
Sijoitukset liikelaitoksiin — 
Investeringar i a ffärsfö- 
retagen ................................
Tulojäämien peruutukset —
Avskrivning av inkomst-
r e s t e r ............. 805
S iirrot rahastoihin — Ö ver-
föringar tili fonder . . . .  2 938
Muut pääomamenot —Övriga
kapita lu tg ifter . 12
Menot yhteensä
Utgifter sammanlagt 803 878
88 539 - 35 509
6 270 - - -
77 967 - 22 509
1 300 - - -
73 008 - 7 500
3 659 - 15 9
1 170 . .
2 789 11
297 2 -
46 - -
446 766 218 649 16 209 38 939
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Sosiaalitoim i — Socialväsendet
Menot
Utgifter
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V arsin a iset menot— Egentliga
utgifter 277 OH
Palkat ja palkkiot — Löner
och  arvoden .....................  169 624
Eläkkeet ja eläkevakuutuk­
set — P ensioner och  pen- 
sion sförsäkrin gar .........  11 834
Muut sosiaaliturvam enot —
Ö vriga socia lskyddsut-
g ifter ...................................  16 529
Tavaroiden ja palvelusten 
osto —Inköp av v a ro r  och 
tjänster ..............................  67 736
Vuokrat — H yror ................  3 734
V u okra -arvot — H yresvär-
den .......................................  222
Rakennusten ja niiden ym­
päristön kunnossapito -  
Underhäll av byggnader 
och  deras omgivning . . 5 079
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) alijäämä — 
A ffärsföretagens (jo rd - 
och skogsbrukets)under- 
s k o t t .....................................  28
K orot ja muut lainakustan­
nukset — Räntor och  öv ­
riga  länekostnader . . . .  2 051
Muut rahoitusmenot — Öv­
riga  finansieringsutgif- 
ter .......................................  3
T u lon s iirro t—Inkom stöver-
fö r in g a r ..............................  21
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning av inkomst- 
re s te r  ................................  150
59 777 193 816 2 103 10 186 11 129
35 719 120 426 1 310 6 871 5 298
2 592 8 221 97 345 579
3 530 11 591 131 694 583
15 438 46 148 486 1 318 4 346
127 2 680 16 911 -
222 - - - -
1 191 3 538 47 5 298
28 - - - -
927 1 049 16 34 25
3 - -■ - -
- 21 - - -
142 8
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Sosiaalitoim i — Socialväsendet
d Shtu s-i cd ■H f cti
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Pääomamenot — Kapitalutgif-
ter 30 479 8 421 17 894 2 290 253 1 621
Lainojen lyhennykset — 
Amortering av I ä n ......... 3 490 1 617 1 800 12 60 1
Perushankinnat — Grund- 
anskaffningar .................. 20 321 6 748 9 664 2 270 116 1 523
M aa-alueet — Jordomra- 
den .................................. 2 345 77 175 2 000 - 93
Asuinrakennukset — B os- 
tadsbyggnader ................ 1 278 99 990 170 - 19
Muut talousrakennukset— 
Övriga hushällsbygg- 
nader .............................. 13 453 5 912 6 315 6 1 220
Irtaimistot — Inventarier 3 245 660 2 184 100 110 191
Arvopapereiden osto — In- 
köp av värdepapper . . . . 3 968 5 3 953 - 5 5
Sijoitukset liikelaitoksiin  — 
Investeringar i a ffä rsfö - 
retagen ..............................
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning av inkomst- 
rester  ................................ 1 783 1 777 6
S iirrot rahastoihin—Ö ver- 
föringar tili fonder . . . . 917 51 700 8 72 86
Muut pääomamenot —Övriga 
kapitalutgifter ................
Menot yhteensä
Utgifter sammanlagt 307 490 68 198 211 710 4 393 10 439 12 750
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
M enot
Utgifter
1 000 mk
Opetus- ja sivistystoim i 
Undervisnings- och bildningsväsendet
■
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V arsin a iset menot — Egentliga
utgifter 330 353 327 276 3 077
Palkat ja palkkiot —Löner och  
arvoden ................................... 164 407 162 839 1 568
Eläkkeet ja eläkevakuutukset — 
P ensioner och p en sion sför- 
s ä k r in g a r ................................ 10 042 9 843 199
Muut sosiaaliturvam enot—Ö v- 
riga  socia lskyddsutgifter . 16 978 16 823 155
Tavaroiden ja palvelusten o s ­
to — Inköp av v a ror  och 
t jä n s te r ..................................... 110 018 109 109 909
Vuokrat — H y r o r ....................... 7 010 6 958 52
V u okra-arvot — Hyresvärden 771 771 -
Rakennusten ja niiden ympä­
ristön  kunnossapito — Un- 
derhäll av byggnader och 
deras omgivning .................. 4 605 4 525 80
Liiketoiminnan (maa- ja met­
sätalouden) alijäämä — 
A ffärsföretagens ( jo rd - och 
skogsbrukets) underskott .
K orot ja muut lainakustannuk­
set — Räntor och  övriga 
länekostnader ....................... 12 873 12 768 105
Muut rahoitusmenot — Övriga 
fin a n s ie r in g su tg ifte r ......... 9 9 .
T u lon siirrot —Inkom stöverfö- 
r in g a r ....................................... 3 353 3 344 9
Tulojäämien peruutukset —
Avskrivning av inkom stres-
t e r ..............................................  287 287
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Opetus- ja sivistystoim i 
Undervisnings- och bildningsväs endet
Menot
Utgifter
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Pääomamenot — K apitalutgifter 77 942 77 537 405
Lainojen lyhennykset— Amor- 
tering av lán ......................... 13 651 13 416 235
Perushankinnat — Grundans- 
kaffn ing.................................... 61 409 61 306 103
M aa-alueet — Jordomráden 29 29 -
Asuinrakennukset — B os- 
tadsbyggnader .................. 58 50 8
Muut talousrakennukset — 
Övriga hushállsbyggna- 
d e r ......................................... 43 975 43 880 95
Irtaimistot — Inventarier . . 17 347 17 347 -
Arvopapereiden osto — Inköp 
av värdepapper ..................... 703 703 -
Sijoitukset liikelaitoksiin  — 
Investeringar i a ffä rsföre - 
retagen .................................... _ - -
Tulojäämien peruutuks et —Av-  
skrivning av inkomstrester 950 883 67
S iirrot rahastoihin — Ö verfö- 
ringar tili f o n d e r ................ 1 222 1 222 -
Muut pääomamenot — Övriga 
kap ita lu tg ifter....................... 7 7 -
Menot yhteensä 
Utgifter s ammanlagt 408 295 404 813 3 482
Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Muut laitokset — Ö vriga anstalter
M enot
Utgifter
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V arsin a iset menot — Egentliga
utgifter 475 053 27 123 447 930
Palkat ja palkkiot — Löner och 
arvoden ..................................... 20 279 16
(7)CO 3 382
Eläkkeet ja eläkevakuutukset — 
P ensioner och pen sion sför- 
säkringar ................................. 1 132 935 197
Muut sosiaaliturvam enot— Ö v- 
riga  socia lskyddsutgifter . 1 904 1 571 333
Tavaroiden ja palvelusten o s ­
to — Inköp av v a ro r  och 
tjänster ................................... 7 208 5 791 1 417
V uokrat — H y r o r ....................... 1 160 1 160 -
V u okra-arvot — H yresvärden - - -
Rakennusten ja niiden ympä­
ristön  kunnossapito — Un- 
derhäll av byggnader och 
deras omgivning ................... 362 67 295
Liiketoiminnan (maa- ja met- 
sätalouden) alijäämä — 
A ffärsföretagens ( jo rd - och 
skogsbrukets) underskott .
K orot ja muut lainakustannuk­
set — Räntor och  övriga 
länekostnader ....................... 294 294
Muut rahoitusmenot — Övriga 
fin a n s ie r in g su tg ifte r ......... .
T u lon siirrot — Inkom stöverfö- 
r in g a r ....................................... 442 305 _ 442 305
Tulojäämien peruutukset — 
Avskrivning avinkom stres- 
t e r .............................................. 409 408 1
Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Muut laitokset — Övriga anstalter
Menot
Utgifter
1 000 mk
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Pääomamenot — K apitalutgifter 10 892 2 061 8 831
Lainojen lyhennykset — Amor- 
tering av Iän ......................... 89 89
Perushankinnat — Grundans- 
kaffn ingar................................ 221 160 61
M aa-alueet — Jordomráden - - -
Asuinrakennukset — B os- 
tadsbyggnader ................ - - -
Muut talousrakennukset — 
Övriga hushállsbyggna- 
d e r .........................................
Irtaimistot — lnventarier . . 221 160 61
Arvopapereiden osto — Inköp 
av värdepapper ..................... 2 570 1 800 770
Sijoitukset liikelaitoksiin  — 
Investeringar i a ffä rsföre - 
tagen .........................................
Tulojäämien peruutukset —Av - 
skrivning av inkomstrester - - -
S iirrot rahastoihin — Ö verfö- 
ringar tili f o n d e r ................ 8 012 12 8 000
Muut pääomamenot — Övriga 
kap ita lu tg ifter....................... - - -
Menot yhteensä 
Utgifter sammanlagt 485 945 29 184 456 761
3 12 7800 634 3—12
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
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V arsina iset tulot — Egentliga
inkomster 4 437 703 3 350 037 1 399 083 525 134 106 153
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti — F örsä ljn ing  av 
v a ror  och t jä n s t e r ......... 348 337 292 312 93 223 84 882 6 340
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — H yror och 
vederlag  fö r  naturaför- 
mäner ................................... 76 038 63 643 28 768 12 776 2 741
V u okra -arvot — H yresvär-
den ....................................... 481 259 - 32 -
Liiketoiminnan (maa- ja 
me t s ät alouden) y li j äämä — 
A ffärsföretagens (jo rd - 
och  skogsbrukets) ö v e r - 
s k o t t ..................................... 2 242 1 454 271 1 056 46
K orot ja osingot — Räntor
och  dividender ................ 14 773 8 988 4 455 1 825 347
T u lon ssiirrot — Inkomst-
ö v e r fö r in g a r ..................... 84 231 81 234 10 225 3 787 830
V altiolta käyttötalousm e­
noihin — Av staten för 
driftsutgifter ................... 2 129 468 1 777 707 774 651 282 165 54 675
Kunnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunerna 
fö r  driftsutgifter ............ 1 780 839 1 123 229 487 489 138 611 40 572
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen  peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
r e s te r o c h  reserva tion s- 
anslag ................................. 1 294 1 211 1 602
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Tulot
Inkomster
1 000 mk
Terveyden- ja sairaanhoito 
H älso- och sjukvärd
oo
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Pääomatulot — Kapitalinkoms-
ter 535 4-03 421 295 184 231 23 950 8 016
V aitiolta pääomamenoihin — 
Av staten för  kapitalut- 
g ifter .................................. 206 165 173 294 92 628 6 042 4 754
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunerna för  kapi - 
talutgifter ......................... 200 035 148 116 46 055 9 643 2 329
Omaisuuden myynti — F ör- 
säljning av egendom . . . 7 190 4 474 1 327 1 000 424
Lainanotto — Inläning . . . . 91 917 68 553 27 989 5 354 250
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re ste r  och reservation s- 
anslag ................................ 23 676 20 938 13 189 1 669 247
S iirrot rahastoista—Ö ver- 
föringar frän fonder . . . 5 948 5 589 3 043 146 -
Muut pääomatulot — Övriga 
kapitalinkomster ........... 446 331 • 96 12
Avustukset muilta— Under- 
stöd av övriga ................ 26 - - - .
Tulet yhteensä 
Inkomster s ammanlagt L 973 106 3 771 332 1 583 314 549 084 114 169
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Terveyden- ja sairaanhoito 
H älso- och sjukvard
Tulot
Inkomster
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V arsin a iset tulot — Egentliga
inkomster 693 415 352 999 218 649 16 174 38 430
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti — F örsäljn ing  av 
v a ror  och  t jä n s t e r ......... 52 326 26 820 28 451 116 154
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — H yror och 
vederlag  fö r  naturaför- 
mäner ................................... 9 870 8 229 638 170 451
V u okra-arvot — H yresvär-
den ....................................... 227 - - - -
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) ylijäämä — 
A ffärsföretagens (jo rd - 
och  skogsbrukets) öv e r - 
skott ................................... 81
Korot  ja osingot — Räntor
och d iv id e n d e r ................ 642 1 500 72 15 132
T u lon s iirro t—Inkom stöver-
förin gar ............................ 63 275 2 730 176 29 182
V altiolta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten för 
driftsu tgifter . . . . . . . . . 337 117 177 ,614 121 347 8 969 21 169
Kunnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunema 
fö r  d r i f t s u tg i f t e r ............ 229 419 135 989 67 965 6 842 16 342
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen  peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  o ch reserv a tion s - 
anslag ................................ 539 36 33
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Terveyden- ja sairaanhoito 
H älso- och sjukvärd
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Pääomatulot — Kapitalinkoms-
ter 111 888 92 677 — — 33 500
Valtiolta pääomamenoihin — 
Av staten fö r  kapitalut- 
g ifter .................................. 40 947 28 918 5
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema för  kapi- 
talutgifter ......................... 44 246 45 831 12
Omaisuuden myynti — F ör- 
säljning av egendom . . . . 1 576 147 _ _ _
L ainanotto — Inläning . . . . 19 540 14 920 - - 500
Menojäämien ja siirtomää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
rester  och reservation s- 
anslag ................................ 3 109 2 708 16
S iirrot rahastoista —Ö ver- 
föringar frän fonder . . . 2 400 _ _
Muut pääomatulot — Övriga 
kapitalinkom ster.............. 70 153
Avustukset muilta — Under- 
stöd av ö v r ig a ..................
Tulot yhteensä
Inkomster sammanlagt 805 303 445 676 218 649 16 207 38 930
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Sosiaalitoim i — Socialväsendet
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V arsin a iset tulot — Egentliga
inkomster
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti^— Försäljn ing av 
v a ro r  och  t jä n ster l) . . .
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — H yror och 
vederlag  fö r  naturaför- 
mäner ...................................
V u okra-arvot — H yresvär- 
den .......................................
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) y li jäämä — 
A ffärsföretagens (jo rd - 
och  skogsbrukets) ö v e r - 
s k o t t .....................................
K orot ja osingot — Räntor 
och  d iv id e n d e r ................
T u lon s iirro t—Inkom stöver- 
f ö r in g a r ..............................
V aitiolta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten fö r  
driftsu tgifter ...................
Kunnilta käyttötalousme­
noih in !)—Av kommunerna 
fö r  driftsutgifter .........
Menojäämien ja  siirtom ää­
rärahojen  peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  o ch reserv a tion s - 
anslag .................................
281 708 59 965 198 293
11 809 5 482 3 096
8 789 2 586 5 650
222 222 . -
766 180 47
1 094 223 709
1 972 344 1 516
111 214 2 743 101 776
145 805 48 185 85 462
37 37
2 103 10 218 11 129
139 53 3 039
44 43 466
1 538
5 78 79
2 56 54
90 6 605 -
1 822 3 383 6 953
1) Hoitomaksut kehitysvammaisten huoltolaitoksille, jotka aikaisemmissa tilastoissa  on 
on luettu tavaroiden ja palvelusten myyntituloihin, on nyt sisällytetty kuntien 
maksuosuuksiin — Värdavgifterna tili värdinrättningar för utvecklingshämmade, 
vilka i tidigare Statistik räknats tili försäljningsinkosm ter av varor och tjänster, 
ingär nu i kommunernas betalningsandelar.
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Taulu 3 . (jatkoa) — Tabell 3 . (fortsättning)
Sosiaalitoim i — Socialväsendet
Tulot
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Pääomatulot — Kapitalinkoms- 
ter 25 529 8 460 12 838 2 292 249 1 690
V aitiolta pääomamenoihin. — 
Av staten fö r  kapitalut- 
g i f t e r .................................... 6 577 200 6 192 . 104 81
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunerna för  kapi- 
talutgifter ......................... 13 349 6 783 3 521 1 992 145 908
Omaisuuden myynti — F ö r - 
säljning av egendom . . . . 701 63 120 - - 518
Lainanotto — In län in g......... 2 617 1 347 800 300 - 170
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
rester och reservation s- 
anslag .................................. 2 243 36 2 205 2
S iirrot rahastoista —Ö ver- 
föringar frän fonder . . . 1 1 . - _ _
Muut pääomatulot — Övriga 
kapitalinkom ster.............. 15 4 _ - - 11
Avustukset muilta — Under- 
stöd av ö v r ig a .................. 26 26 - - - -
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 307 237 68 425 211 131 4 395 10 467 12 819
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Opetus- ja sivistystoim i 
Undervisiiings- och bildningsvasendet
Tulot
Inkomster
000 mk
V arsina iset tulot — Egentliga 
inkomster 330 836 327 759 3 077
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti — F örsäljn ing av 
v a ro r  och  tjänster ......... 43 930 43 199 731
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — H yror och 
vederlag  fö r  naturaför- 
mäner ................................... 3 363 3 264 99
V u okra-arvot — H yresvär- 
den ....................................... _ _
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) ylijäämä — 
A ffärsföretagens ( jo rd - 
och  skogsbrukets) ö v e r - 
s k o t t ..................................... 22 22
K orot ja osingot — Räntor 
och  d iv id e n d e r ................ 529 527 2
T u lon siirro t—Inkom stöver- 
förin gar .............................. 931 924 7
V altiolta käyttötalousm e­
noihin — Av staten för 
d r ifts u tg ifte r ..................... 220 774 218 918 1 856
Kunnilta käyttötalousm enoi­
hin — Av kommunerna för 
d r ifts u tg ifte r ..................... 61 243 60 861 382
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen  peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  och reservation s- 
anslag ................................ 44 44
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Opetus- ja sivistystoim i 
Undervisnings- och bildningsväsendet
Tulot
Inkomster
1 000 mk
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Pääomatulot — K apitalinkoms - 
ter 77 683 77 278 405
Valtiolta pääomamenoihin — 
Av staten för  kapitalutgif- 
ter ......................................... 26 212 26 078 134
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunerna fö r  kapi- 
ta lu tg ifte r ........................... 29 556 29 341 215
Omaisuuden myynti — F ö r - 
säljning av egendom . . . . 2 015 2 011 4
Lainanotto — Inläning ......... 18 947 18 947 -
Menojäämien ja siirtom äärä­
rahojen peruutukset— Av- 
skrivning av utgiftsrester 
och reservationsanslag . 495 443 52
S iirrot rahastoista — Ö ver- 
föringar frän fonder . . . . 358 358 -
Muut pääomatulot — Övriga 
kapitalinkomster .............. 100 100 -
Avustukset muilta — Under- 
stöd av övriga .................. - - -
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 408 519 405 037 3 482
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Muut laitokset — Ö vriga anstalter
Tulot
Inkomster
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V arsin a iset tulot — Egentliga 
inkomster 475 122 27 192 447 930
Tavaroiden ja palvelusten 
myynti — F örsäljn ing  av 
v a ror  och  tjänster ......... 286 238 48
Vuokrat ja luontoisetujen 
vastikkeet — H yror och 
vederlag  fö r  naturaför- 
mäner ................................... 243 243
V u okra -arvot — H yresvär- 
den . . ...................................
Liiketoiminnan (maa- ja 
metsätalouden) ylijäämä — 
A ffärsföretagens (jo rd - 
och skogsbrukets) öv e r - 
skott .....................................
K orot ja osingot — Räntor 
och  dividender ................ 4 162 123 4 039
T u lon siirrot — Inkom stöver- 
förin gar .............................. 94 50 44
V altiolta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten för 
d r if ts u tg if te r ..................... 19 773 12 292 7 481
K unnilta käyttötalousm enoi­
hin — Av kommunema för 
driftsu tgifter ................... 450 562 14 487 436 075
Menojäämien ja siirtom ää­
rärahojen  peruutukset — 
Avskrivning av utgifts- 
re s te r  och  reserv a tion s- 
anslag ................................. 2 2
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Taulu 3. (jatkoa) — Tabell 3. (fortsättning)
Tulot
Inkomster
1 000 mk
Muut laitokset — Övriga anstalter
+->
•MO■M |
r l £on, (Ö > r-i(ti exen ö (ti (n -hd eti X  ti 0
% 6 S 0 ti
B Sjd (ti CL> CU iti>-< cn
ti<u
¡¡ti ai X
Pääomatulot ~  Kapitalinkoms­
ter 10 896
V aitiolta pääomamenoihin —
Av staten för  kapitalutgif-
ter ...........................................  82
Kunnilta pääomamenoihin —
Av kommunema fö r  kapi-
ta lu tg ifte r .............................. 9 Q14
Omaisuuden myynti — F ö r - 
säljning av eg en d om .........
Lainanotto — In lä n in g ............ 1 800
Menojäämien ja siirtom äärä­
rahojen peruutukset — A v- 
skrivning av utgiftsrester 
och reservationsanslag . .
S iirrot rahastoista — Ö ver- 
föringar frän fo n d e r .........
Muut pääomatulot — Övriga 
kapitalinkomster ................
Avustukset muilta — Under- 
stöd av ö v r i g a .....................
Tulot yhteensä
Inkomster sammanlagt 4.86 018
2 065 8 831
82
183 8 831
1 800
29 257 456 761
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